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Verspreiding 
Binnen een volk en binnen een stand kan de mijt zich 
snel verspreiden. De mijt verspreidt zich in principe 
van stand naar stand via het vervliegen. In de praktijk 
blijkt dit mee te vallen. In Nederland en ook in andere 
landen is het nog nooit voorgekomen dat hele streken 
besmet waren met deze mijt. 
Het gegeven dat deze mijt overal voor kan komen 
betekent niet dat de mijt ook in alle volken voor komt. 
Op een of andere manier kan Acarapis woodi in volken 
terecht komen. Dit heeft niets te maken met de 
manier van imkeren of met de hygiëne, het gebeurt 
gewoon. Het is belangrijk dat u als imker alert blijft op 
de ontwikkeling van uw bijenvolken en bij verdenking 
van ziekte of afwijkingen de Ambrosiushoeve daarover 
informeert. 
Nog een tip die geldt voor alle bijenziekten! 
Nooit zwakke volken met sterke verenigen! 
Zwakke volken moeten met zwakke volken verenigd 
worden zodat ze samen een sterk volk kunnen gaan 
vormen. Het resultaat van het verenigen van een zwak 
volk met een sterk volk is te vaak een zwak volk. 
De Ambrosiushoeve is te bereiken onder: 
tel. 013-54 25 888, fax 013-54 39 155, E-mail: ambros@pi.net  
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Van de Bedrijfsraad 
Dick Vimderink, voorzitter 
Vanuit de Bedrijfsraad enkele korte mededelingen: 
• Steun aan de bijenhouderij 
Er liet in Brussel een voorstel van de EC voor steun aan 
de bijenhouderij. De maatregelen zijn vooral bedoeld 
voor de produktie en de verkoop van honing. Wij hebben 
gepleit voor meer flexibiliteit in de besteding van het 
geld, gelet op de specifieke situatie per land. Ook hebben 
wij gepleit voor meer aandacht voor bestuiving en 
maatregelen voor aanplant bijenweide. In het 
amendement van de COPA is het pleidooi voor bestuiving 
en flexibiliteit overgenomen. Maar laten we daar nog niet 
te veel van verwachten. De lidstaat moet voor 50% 
meefinancieren en dat is in Nederland niet gemakkelijk. 
• AVB heerst dicht aan de oostgrens 
Wij waarschuwen voor het gevaar van reizen en 
uitwisselen van raat of broed in en nabij de besmette 
gebieden. Wees uiterst zorgvuldig met overlarven aldaar. 
Laat van de `overlarf volken een honingmonster 
onderzoeken. En houd vooral logboeken bij! 
• Spuitschade 
De toegezegde reacties van de betreffende instanties 
blijven nog uit. Een oorzaak is de statistische verwerking 
van de formulieren. Wij hebben daarbij hulp aangeboden. 
Verder zullen wij op spoed aandringen. Concrete 
resultaten kunnen wij nu dus nog niet melden. Ten 
aanzien van maatregelen tegen de middelen lijkt 
optimisme gerechtvaardigd.Verder wordt er gewerkt aan 
een monitoringsplan. 
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Jaarvergadering Imkers ABTB 
B.A.H. Visser 
Traditiegetrouw vergaderde de linkersbond ABTB op de 
eerste zaterdag van maart. Een gewone vergadering in een 
rustige sfeer. Over en weer goede informatie tussen 
bestuur en afdelingen van de bond en geen bijzondere 
Effect op het bijenvolk 
Een besmette bij is zo'n drie weken oud voordat 
jonge mijten haar luchtbuizen verlaten om nieuwe 
bijen te infecteren. In de zomer is zo'n bij al vliegbij. 
Dit verkleint de kans dat er nieuwe bijen geïnfecteerd 
worden. In een zomer met goede dracht met veel 
vliegactiviteit vermindert het aantal besmette bijen. 
Een infectie waarbij in verhouding weinig bijen in een 
volk besmet zijn, leidt in de meeste gevallen niet tot 
problemen. Echter, wanneer door omstandigheden 
zoals slecht weer of een broedpauze, de meeste bijen 
binnen blijven en de aanwas van jonge bijen stagneert, 
stijgt de besmetting weer omdat dan veel jonge bijen 
geïnfecteerd worden. Bijenvolken waarin het besmet-
tingspercentage bij de inwintering minstens 20% tot 
30% is, sterven in het voorjaar. De geïnfecteerde 
152 winterbijen kunnen niet meer vliegen. Deze bijen 
komen na de winter naar buiten en vallen voor de 
kast. Hierdoor kan een volk dusdanig verzwakken dat 
het dood gaat. Een lichtere infectie kan in het voorjaar 
ongemerkt voorbij gaan en in de loop van het jaar 
overgaan of zich beperken tot enkele procenten van 
de bijen. Een ernstige infectie waarbij, zoals dit jaar 
vastgesteld is in Kootwijkerbroek en Heerhugowaard, 
praktisch alle bijen besmet zijn, heeft de dood van het 
volk tot gevolg. 
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zaken zoals een wijziging van de Statuten of een 
verhoging van de contributie. Wel prettige zaken zoals de 
voorbereiding van het 50-jarig bestaan van de hond, dat 
op 6 september a.s. zal worden gevierd. 
Opening 
In zijn openingswoord ging voorzitter. G. Hollander, 
nader in op een aantal aktuele zaken zoals; de opheffing 
van de Afdeling Bijenteelt van het Landbouwschap en de 
hieruit voortvloeiende noodzaak om meer overleg te 
plegen in de Bedrijfsraad, als samenwerkingsorgaan van 
de georganiseerde bijenhouders. Aandacht schonk de 
voorzitter ook aan het goed functioneren van het 
maandblad Bijen. De heer Wieleman kreeg woorden van 
dank en een attentie aangeboden voor de wijze waarop hij 
een bijdrage leverde aan het maandblad als lid van de 
redactie. Zijn opvolger Rob Molenaar stelde zich al voor 
in het februarinummer (pag. 55). Extra aandacht besteedde 
de voorzitter aan de noodzaak van een zorgvuldige 
ziektebestrijding en het risico van spuitschade. Bij dit 
laatste wees de heer Hollander op de moeilijke regeling 
van schadevergoeding met verschillende juridische 
aspecten hieraan verbonden. 
Hamerstukken 
De agendapunten, notulen, mededelingen en jaarverslag 
1996 konden als hamerstukken worden afgedaan. Dit 
vooral door de correcte verzorging ervan door de secretaris, 
Rien Veldkamp, waarvoor de voorzitter hem dank bracht. 
In feite gold dit ook voor het financieel verslag over 1996 
en de begroting voor 1998. Besloten werd de contributie 
voor 1998 te handhaven op f30,- enf10,- voor de bij-
drage Arnbrosiushoeve. De vergadering ging spontaan 
accoord met het voorstel van de kascommissie: bestaande 
uit de heren Athmer en Speelman, om de penningmeester 
decharge te verlenen voor het gevoerde beheer. Ook de 
bestuursverkiezing, wegens periodiek aftreden van de 
heren Molenaar, Veldkamp en Visser, verliep zeer vlot, 
doordat ze wegens enkelvoudige kandidaatstelling met 
algemene stemmen konden worden herkozen. 
Ambrosiushoeve 
Desgevraagd ging de heer A. de Ruijter nader in op een 
aantal aspecten van het onderzoek en de financiering 
ervan op de Ambrosiushoeve. Dit leidde tot een zeer 
levendige en zinvolle gedachtenwisseling over onder meer 
de volgende zaken: de overheid distantieert zich steeds 
meer van het onderzoek, maar bijenhouders en andere 
belanghebbenden zoals tuinders en fruittelers stellen zich 
positief op; meer onderzoek is nodig naar de 
gezamenlijke belangen van bijenhouders en 
natuurbeschermers. Onderzoek moet beschikbaar en 
paraat zijn in actuele situaties als bijenziekten, 
spuitschade en andere gevallen van bijensterfte die zich 
soms plotseling voordoen. Terecht dat voorzitter 
Hollander in de afsluiting van deze jaarvergadering kon 
spreken van een goede vergadering, waaraan alle 
aanwezigen een nuttige bijdrage leverden. 
Uit de PC van de voorzitter 
Dick Villiderink 
De Algemene Vergadering net achter de rug en met een 
goed gevoel. De agenda vlot kunnen afwerken en op 
moeilijke punten een duidelijke steun in de rug gekregen. 
We kunnen verder na het vertrouwen dat de leden ons 
hebben gegeven. Ik loop de vergadering even door zodat 
ook de afwezigen een indruk krijgen. 
In mijn openingsspeech heb ik gemeld dat de gevreesde 
teruggang in leden door de sterke contributieverhoging 
achterwege is gebleven. Vorig jaar nauwelijks teruggang. 
Nu, in vergelijking met maart 1996, een teruggang van 82 
leden (1,5%), terwijl er net nog 300 aanmaningen voor 
contributiebetaling zijn verzonden. Betaalt 1/3 daarvan, 
dan hebben we zelfs ledenwinst. Voorheen was de terug-
gang steeds 2,5%. Een opluchting dus. Over de spuit-
schade heb ik gemeld dat we nog geen successen kunnen 
boeken, dat de Bedrijfsraad daarvoor nieuwe acties heeft 
afgesproken en hulp aanbood bij de statistische verwer-
king. Ik heb gemeld dat de discussie over concurrentie 
van honingbijen op andere insekten serieus genomen 
moet worden, ook al is er weinig onderzoeksresultaat 
beschikbaar. Maar wij moeten toe naar partnerschap in 
een verantwoord natuurbeheer. 
Bij de herdenking van onze overleden vrienden, noemden 
we de heer R.H. Geskes. 
Wij reikten een erekorfje uit aan de heren W.J. van 
Bergen, een bijzonder mens en een uitstekend imker en 
aan de heer J.J. Speelziek om zijn overdracht van de 
rechten van het Werkboek Bijenhouden. 
Als onderbreking van de zakelijke punten schetste 
Dr. Hayo Velthuis hoe de verschillende bijenrassen zich 
verspreid hebben voor en na de ijstijd en recentelijk door 
de imkers. Hij pleitte voor het werken aan één ras omdat 
alle kruisingen de steeklust bevorderen en dat is slecht in 
ons dichtbevolkte land. 
Na de koffiepauze werd de CD-rom op grootbeeld gepre-
senteerd en daarvoor werden Henk van de Broek en 
Koert Pieters met een groot applaus beloond. Vervolgens 
toonde de penningmeester hoe we van een oorspronke-
lijke offerte van f20.000,-voor een database, opklommen 
naar een offerte van f70.000 voor een echte interactieve 
CD-rom. Maar ook hoe wij verwachten dat dit project 
niet alleen kostendekkend kan verlopen maar kans heeft 
tot winst te leiden. Ook deze opzet kreeg een stevig applaus 
en de aanbeveling een Apimondiaprijs aan te vragen. Dat 
zou reuze leuk zijn, maar of we het tijdstip halen? 
Toen wij vervolgens de gevoelens over een nieuwe naam 
aftastten, bleek daarover verdeeldheid. Ongeveer de helft 
wilde vasthouden aan de oude naam, de andere helft 
wilde wel iets nieuws, maar was ten dele toch een beetje 
voorzichtig. De bal ligt dus weer bij het HB en (zonder 
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